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　Carbohydrate components and their related carbohydrase activities in a homogenized preparation 
of the fruit body of king oyster mushroom(eryngii), Pleurotus eryngii, were studied in detail. 
The low-molecular weight fractions contained a significant amount of trehalose compared with 
other constituents of mono-saccharides, and its concentration was 18.7% of the dry weight. 
Polysaccharides in the high-molecular weight fraction were separated into four fractions, A~D, 
which were analyzed for the yields and sugar components.  The polysaccharide fractions were also 
analyzed by the ion-exchange and gel-ﬁltration column chromatography, and enzymatic hydrolysis. 
The results suggested that typical polysaccharide components in the fruit body of eryngii might be 
β -glucan and galactan, corresponding to the known results obtained by the liquid-cultured eryngii. 
A crude enzyme solution was prepared from the fruit body of eryngii, and various carbohydrase 
activities were measured using 27 substrates at pH 5.2, 6.5 and 7.8.  A higher enzyme activity was 
detected for the substrates of laminarin and trehalose.   Occurrence of trehalase activity correlated 
with the high concentration of trehalose in the fruit body of eryngii.
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とした。図 1 に示すように、脱脂試料を 80% 熱エタ
ノール（250 ml）、10％ KOH（300 ml、窒素気流中）
を用いて順次、抽出処理を行った。すなわち、熱水
抽出液に熱エタノールを 75% 濃度になるように加え、
生じた沈殿画分を多糖 D とした。熱水抽出残渣は 10
％ KOH で抽出処理し、得られた抽出画分は pH 5.0 に
中和した。中和により生じた沈殿画分を多糖 A、上清























溶媒として 75％アセトニトリルを用い、流速1  ml
／min で溶出した。
3）エリンギの多糖成分の分画
① DEAE-Toyopearl（TOSOH）をカラム（1.3 cm ×
30cm）に充填し、40mM 酢酸緩衝液（pH5.2）で平
衡化したものに試料多糖を供試し、0 ～ 0.5 M NaCl
／酢酸緩衝液でグラジエント溶出し、5 ml／ tube ず
つ、70 本を分取した。
② Sephacryl S-200（Pharmacia）をカラム（1.3 cm ×
30 cm）に充填し、酢酸緩衝液で平衡化したものに
試料多糖を供試し、同緩衝液を用いて溶出し、2 ml
／ tube ずつ、50 本を分取した。
4）エリンギの多糖画分の酵素分解
　多糖A、B、C、Dの1％溶液（60 mg／6 ml 酢酸緩衝液、
40  mM、pH 5.2）1ml と、酵素液としてα－アミラーゼ、
セルラーゼ A（Aspergillus niger 起源）、セルラーゼ T
（Trichoderma viride 起源）、ペクチナーゼ（いずれも天
野エンザイム社製品）および、ザイモリアーゼ（和光
純薬）の 1 ％溶液を作製し、それぞれを 0.2 ml と同緩

















acid，κ - carrageenan，carboxymethyl-cellulose （CMC），
chitosan，conjac glucomannan，curdlan，dextran，guar 
gum，inulin，laminarin，levan，α - methyl-glucoside，
































































































換算すると、多糖 A の収量は 237.7 mg、多糖 B は




モル比にして 6：47、多糖 B はグルコールとアラビノ
ースが 6900：7 で圧倒的にグルコースが多く、多糖 C














表 1　エリンギ多糖 A,B,C,D 画分の構成糖のモル比
多糖画分 Xylose Arabinose Glucose Galactose Unknown
A 6 47
B 7 6900
C 1  ＋
D 4 27 80 45 　
　DEAE-Toyopearl カラムによるイオン交換クロマト
グラフィーを行った結果、多糖 A は peak 1 ～ 4、多
糖 B は peak 1、2 に分離された（図 3）。多糖 A の





ラフィーでは、多糖 A、多糖 C で単一の peak が得ら
れ、多糖 B では 3 つの peak を得た（図 4）。いずれの


















く分解率（％）としてまとめた（図 5）。多糖 A はセ
ルラーゼ A とセルラーゼ T で 15％程度、多糖 B はセ





すると、多糖 A、多糖 C ではほとんど分解されない
が、多糖 B で 13.2％、多糖 D では 22％と、比較的高
い分解率を示した。測定した多糖画分の水溶性は、画
分 D ＞ B ＞ A ＞ C の順に小さくなることから、酵素
分解率の小さい画分は基質となる多糖成分の溶解性が
原因の一つであると考えられる。セルラーゼ A とセ






した（表 2 a ～ c）。エリンギ中の酵素活性は、pH5.2
では laminarin、trehalose と soluble starch、pH6.5 では
laminarin と pectic acid、pH7.8 ではα - methyl-glucoside
























タンは 1,6- 結合で分岐した 3-O-methyl‐ガラクトース
をモル比にしてガラクトースの 1/3 量の割合で含有し












分解する酵素 18）であるが、図 5 の結果の通り、多糖
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